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XML メタデータDB 統合解析ツール(UDAS) 
• 異種データをとにかく並べてプロット
できる   (時系列で比較) 
• 公開データについては日時指定で自動
でダウンロード  











































































No.  サイエンス・ターゲット データ 



































































    55年間で初めて 
●19/20, 23/24太陽活動サイクルの極小
期におけるDst指数の変動は小さい 
























































    ■太陽分野と超高層大気分野の観測データを総合的に取り扱う電離大気
と中性大気の相互作用に関する研究分野 
        ⇒グローバルな地球大気の上下間結合の研究の進展 
        1. 太陽活動の影響 
            (その影響がどの大気層まで伝わっているか？) 
        2. 下層大気の長期変化の影響 
            (地球大気固有の変動・・・中間圏QBO、長期トレンド) 
    ■長期解析だけでなく、極端気象・宇宙天気現象解析にも貢献可能 
         1. 低緯度オーロラの出現特性やその頻度分布 






    ●開発員オーソドックスなものは作れるが、何のインプットな
し に研究テーマに特化したツールを開発できない 
        ⇒ユーザーからの要望・意見が重要 
    ●もっといい研究テーマを選定・提案できるのは、個々のユー
ザーであり、 IUGONETプロダクトはそのためにある 
〇学生教育へIUGONETプロダクトの導入は必須 
    ●若い世代ほど新しいものへの適応力がある 
        (その後もIUGONETプロダクトを使ってくれる可能性あり) 
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